The landscape in the suburbs of Kyoto in the Early Modern Era:  A case study of Rokuon-ji precincts and Okitayama village (The Historical Studies of Kyoto:  The transformation of the Kyoto outskirts) by 小林, 善仁
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